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“Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa (seseorang) kecuali denga izin Allah; Dan 
barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk ke (dalam) 
hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
(Qs At Taghaabun: 11). 
 
Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum  disalah satu dari rumah-
rumah Allah ,mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali 
akan turun kepada meraka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, 
dan Allah akan menyebut-nyebut merekakepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa 
nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.  
(H.R Muslim dalam Shahih-nya). 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya 
mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison ) 
 
Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, 
dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda.  
(DaleCarnegie)  
 
Kita semua hidup dalam ketegangan, dari waktu ke waktu, serta dari hari ke hari;  dengan kata 
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Latar Belakang : Pap smear merupakan metode pemeriksaan yang efektif untuk 
mendeteksi dini kanker serviks sehingga dapat menurunkan angka mortalitas kanker 
serviks di negara maju. Di negara-negara berkembang dan juga di Indonesia, 
pemeriksaan Pap smear di laksanakan ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini di 
sebabkan karena rendahnya pengetahuan tentang kesehatan pada sebagian besar 
masyarakat, khususnya mengenai kanker serviks.  
Tujuan :  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan 
dengan pengetahuan ibu rumah tangga tentang Pap smear di Desa Kauman 
Kecamatan Tangen Kabupaten Sragen.  
Metode : Penelitian ini menggunakan metode analitik dengan pendekatan cross 
sectional.Untuk menguji kemaknaan hubungan antara dua variabel tersebut 
digunakan Chi Square. 
Hasil :  Distribusi tingkat pendidikan di desa Kauman sebagian besar berpendidikan 
akhir SMA yaitu sebanyak 19 responden (50%). Tingkat pengetahuan ibu rumah 
tangga tentang Pap smear sebagian besar dalam kategori cukup baik yaitu sebanyak 
18 responden (47%). Hasil analisis hubungan tingkat pendidikan dengan pengetahuan 
ibu rumah tangga tentang Pap smear diperoleh nilai (+) 0,038 yang berarti nilai p < 
0,05.  
Kesimpulan :  Terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan 
pengetahuan ibu rumah tangga tentang Pap smear di Desa Kauman Kecamatan 
Tangen Kabupaten Sragen.  
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Background: The Pap smear is an effective inspection methods to detect cervical 
cancer early so it can reduce the mortality rate of cervical cancer in developed 
countries. In developing countries and also in Indonesia, Pap smears carried on to the 
whole society. This is caused due to lack of knowledge about the health of the 
majority of society, especially regarding cervical cancer.   
Objective: This study aimed to determine the relationship of the level of education 
and knowledge of the housewife about Pap smear in Kauman Tangen Sragen district.  
Methods: This study is an observational study using a cross sectional analytic 
conducted Kauman Tangen Sragen district. The relationship betweentwo variables of 
significance were used Chi Square Test. 
Results: Distribution of education levels in rural Kauman most educated end of high 
school that is 19 respondents (50%). The level of knowledge about the housewives 
Pap smears are mostly in pretty good category is 18 respondents (47%). The results 
of the analysis of the level of education and knowledge of the housewife about Pap 
smears obtained value (+) 0.038, which means the value of p <0.05.  
Conclusion: There is a significant relationship between level of education and 
knowledge of the housewife about Pap smear in Kauman Tangen Sragen district 
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